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30 лет тому назад, в январе 1979 г. увидел свет первый номер журнала "Вулканология и сейсмоло​гия" Академии наук СССР (1979, № 1). В декабре прошлого, 2008 г. вышел его 180-й номер (2008, № 6), которым завершился 30-й год издания журнала. Сообщение посвящается этой знаменательной дате отечественной вулканологии. История создания журнала и успешная деятельность в течение первых 25 лет его издания рассматривались в Предисловии к первому номеру журнала и в сообщениях к его 20-и 25-летию [3-5]. В данном сообщении приводятся сведения об образовании и тематике журнала, обо всей его 30-летней деятельности и подробнее о де​лах последних 5 лет, 2004-2008 гг., о современном состоянии журнала и предпосылках длительного продолжения его издания.
Вулканизм и сейсмичность - важнейшие плане​тарные природные процессы, а вулканология и сей​смология входят в круг необходимых и интересней​ших наук о Земле. Значение наук о Земле в России соответствует ее огромным размерам. Все действу​ющие вулканы России, кроме Эльбруса, и более 2/3 землетрясений на ее территории сосредоточены на Курило-Камчатской дуге. Эти объективные усло​вия в большой мере определяют тематику журнала "Вулканология и сейсмология". Она мало изменя​лась со времени основания журнала, и в настоящее время охватывает многие направления интересных актуальных фундаментальных и научно-приклад​ных исследований:
*	современная наземная и подводная вулканическая деятельность, продукты вулканических извер​жений, строение вулканов и их "корней", сейсмиче​ские и другие наблюдения на активных вулканах, предсказание вулканических извержений;
*	палеовулканология, неоген-четвертичный вул​канизм, развитие вулканических центров, эволю​ция вулканизма в истории Земли;
*	петрология изверженных пород, происхожде​ние магм;
*	геохимия вулканических и поствулканических процессов и связанное с ними минерало- и рудообразование;
*	геотермия и гидротермальные ресурсы вулка​нических областей;
*	сейсмологические наблюдения, сейсмичность, современные движения, глубинное строение и гео​динамика зоны перехода от Тихого океана к Азиат​скому континенту и других вулканических обла​стей;
*	физика землетрясений и сейсмического про​цесса, сейсмический прогноз;
*	механизм глубинной магматической деятель​ности и вулканических извержений.
В тематике журнала сочетаются классические и современные направления исследований.
Основным изданием, в котором публиковались отечественные статьи по вулканологии в предше​ствовавшие 1937-1978 гг., был "Бюллетень вулка​нологических станций", номера которого готови​лись в Лаборатории вулканологии АН СССР, а позднее в Институте вулканологии АН СССР, и вы​пускались издательством "Наука". В 1937-1979 гг. вышло 57 номеров "Бюллетеня вулканологических станций". Эти выпуски содержат замечательные результаты исследований периода становления вул​канологии в нашей стране в предвоенные годы и их расцвета в послевоенные десятилетия [2]. Среди ве​дущих авторов и ответственных редакторов выпус​ков были такие выдающиеся вулканологи, как академик А.Н. Заварицкий, член-корр. АН СССР Б.И. Пийп, проф. В.И. Влодавец, проф. С.И. Набоко, член-корр. АН СССР Г.С. Горшков [2-4].
Вторая половина 1970-х годов была временем дальнейшего большого подъема и развития науки в нашей стране. Ярким успехом в области вулканоло​гии были результаты комплексных исследований, проведенных на Большом трещинном Толбачинском извержении в 1975-1976 и последующих годах [1]. Объем исследований по вулканологии увеличил​ся по сравнению с предыдущим десятилетием более чем в два раза. Стало насущной необходимостью по​явление специального научного журнала, в котором статьи по вулканологии и связанным с ней пробле​мам могли бы публиковаться регулярно, быстрее и в большем количестве, чем в "Бюллетене вулканоло​гических станций". При создании такого журнала необходимо было учесть расширение тематики ис​следований, которое произошло после организации и начала детальных сейсмологических исследований на Камчатке в 1960-1961 гг. [6 и др.]. Было решено приступить к изданию нового журнала АН СССР вместо "Бюллетеня вулканологических станций" [2, 3]. Большое содействие в этом было оказано ака​демиком А.Л. Яншиным.
Подготовительная работа проводилась главным образом чл.-корр. АН СССР С.А. Федотовым, ди​ректором Института вулканологии ДВНЦ АН СССР, и сотрудниками этого института. В 1977 г. обсуждалось научное направление журнала, состав​лена его аннотация, были даны предложения по со​ставу его редакционной коллегии.
13 июля 1977 г. Президиум АН СССР принял Постановление № 10217-1154 о новом журнале "Вулканология и сейсмология".
24 ноября 1977 г. Президиум АН СССР, по пред​ставлению Секции наук о Земле, Постановлением № 1221 назначил чл.-корр. АН СССР С.А. Федото​ва главным редактором журнала "Вулканология и сейсмология" АН СССР.
8 июня 1978 г. Президиум АН СССР Постанов​лением № 799-18-13000 утвердил состав редакцион​ной коллегии журнала "Вулканология и сейсмоло​гия", представленный Отделением геологии, гео​физики и геохимии (ОГГГ) АН СССР.
В первом составе редколлегии журнала было 18 ученых, в их числе главный редактор чл.-корр. АН СССР С.А. Федотов, заместители главного ре​дактора д.г.-м.н. В.П. Петров и к.ф.-м.н. П.И. То​карев, ответственный секретарь к.г.-м.н. К.Н. Рудич. Основную работу по сбору и подготовке статей и сообщений предстояло вести на Камчатке при Ин​ституте вулканологии Дальневосточного научного центра (ДВНЦ) АН СССР, а издание всесоюзного журнала - в Москве в издательстве "Наука". Жур​нал находился в ведении ОГГГ и ДВНЦ АН СССР. По этим причинам редколлегия и редакция журна​ла с самого начала включали в себя две примерно одинаковые по численности группы - камчатскую и московскую. Ученые из других регионов страны со​ставляли примерно четверть редколлегии. В пер​вом составе редколлегии в ее камчатской группе были главный редактор, зам. главного редактора и ответственный секретарь, а московскую группу возглавлял зам. главного редактора известный пет​рограф д.г.-м.н. В.П. Петров.
Во втором полугодии 1978 г. была закончена ос​новная работа по подготовке к изданию нового все​союзного журнала "Вулканология и сейсмология": начали работу редакция и редколлегия, решены технические вопросы с издательством "Наука", со​браны три первых номера журнала. Он должен был выходить шесть раз в год. Его первый номер по​явился в феврале 1979 г. [3, 4].
Чл.-корр. АН СССР С.А. Федотов был главным редактором журнала "Вулканология и сейсмология" до сентября 1988 г. В 1979-1988 гг. заместителем главного редактора, кроме д.г.-м.н. В.П. Петрова и к.ф.-м.н. П.И. Токарева, был д.г.-м.н. В.Н. Шилов, а ответственным секретарем редколлегии после к.г.-м.н. К.Н. Рудича стал д.г.-м.н. С.Т. Балеста.
С сентября 1988 г. до мая 1999 г. главным редак​тором был чл.-корр. РАН Л.Н. Рыкунов (Постанов​ления Президиума АН СССР от 20 сентября 1988 г. № 1099 и Президиума РАН от 18 мая 1999 г. № 128). В течение этого периода времени заместителями главного редактора были академик С.А. Федотов и д.г.-м.н. В.Н. Шилов, а ответственными секретаря​ми редколлегии - д.г.-м.н. С.Т. Балеста, затем к.ф.-м.н. В.Б. Смирнов, заместителем которого стал д.г.-м.н. Г.А. Карпов. В редколлегию журнала вошли ее иностранные члены - д-р Д. Пайл (D. Pyle) из Великобритании и д-р Р. Скандоне (R. Scandone) из Италии, а в 2000 г. - д-р У. Макгуайр (W. McGuire) из Великобритании.
С мая 1999 г. до настоящего времени главным редактором журнала вновь является академик РАН С.А. Федотов (назначен Постановлениями Президи​ума РАН от 18 мая 1999 г. № 128 и от 8 февраля 2005 г. № 36). Заместителями главного редактора были утверждены чл.-корр. РАН А.В. Николаев, д.г.-м.н. В.Н. Шилов (1999-2003 гг.), чл.-корр. РАН А.А. Си​доров (с 2003 г. до настоящего времени), ответствен​ным секретарем редколлегии - д.г.-м.н. А.П. Хре​нов, его заместителем - д.г.-м.н. Г.А. Карпов. В ян​варе 2007 г. в составе редколлегии было 29 членов. Они названы в начале этого номера журнала. Среди них 9 членов входят в камчатскую часть редколле​гии, 12 - в ее московскую часть, 4 - из других регио​нов России, и 3 иностранных члена редколлегии.
В 1979-2008 гг. в разные периоды времени в со​став редколлегии входили 56 ученых, а число ее чле​нов менялось от 18 до 30. Среди них были 3 академи​ка и 11 членов-корреспондентов АН СССР-РАН. В январе 2009 г. в редколлегии журнала работают 2 академика и 6 членов-корреспондентов РАН.
В настоящее время журнал издается под руко​водством ОНЗ и ДВО РАН.
Редколлегия журнала рассматривает поступив​шие работы, назначает рецензентов, дает представ​ления к печати и утверждает содержание номеров журнала. Редакция журнала готовит рукописи к пе​чати, передает в издательство "Наука" материалы очередных номеров, проводит корректуру набран​ных статей. Издательство "Наука" с 1979 г. ежегод​но выпускает 6 номеров журнала "Вулканология и сейсмология".
Важной стороной научно-организационной дея​тельности было и остается издание полных перево​дов журнала на английском языке. В течение 18 лет, 1983-2000 гг., полный перевод журнала "Вулкано​логия и сейсмология" выпускался компанией "Gor​don and Breach Science Publishers". Это издание по​ступало во многие крупные библиотеки мира. К со​жалению, в 2000 г. компания прекратила незави​симое существование и с 2001 г. перестала выпускать переводы нашего и нескольких других российских журналов.
Начиная с 2007 г., полный перевод журнала под названием "Journal of Volcanology and Seismology" выпускается издательством МАИК "Наука/Интер​периодика" и "Pleiades Publishing, Ltd.". Этому пред​шествовала значительная подготовка, проводивша​яся в 2005-2006 и предыдущих годах. Переводы жур​нала способствуют известности и признанию в мире исследований российских ученых в области вулкано​логии, сейсмологии и связанных с ними проблем.
Приведем далее ряд показателей, характеризую​щих деятельность журнала "Вулканология и сей​смология" в течение первых 20 лет, 21-25 и 26-30 лет и всего времени его существования.
В 1979-1998 гг. было выпущено 120 номеров журнала с периодичностью 6 номеров в год, сред​ний объем номера был 10.57 печ. листов или 112 стр. Их общий объем составлял 1269.2 печ. ли​стов или 13423 стр. За эти 20 лет в журнале было помещено 1146 научных публикаций, в том числе 938 статей, 208 сообщений, а также хроники науч​ных событий и рецензии, которые принадлежат 1003 авторам и соавторам. Средний размер научной публикации был равен 11.5 стр. Распределение ко​личества публикаций и авторов по месту работы их авторов было следующим [4]:
*	754 (65%) статьи и сообщения 297 авторов и со​авторов из научных учреждений и геологических организаций Камчатки;
*	67 (6%) статей и сообщений 31 автора и соавтора из научных учреждений других регионов Дальнего Востока Российской Федерации;
*	324 (28 %) статьи и сообщения авторов и соавто​ров из регионов СССР и Российской Федерации, расположенных за пределами Дальнего Востока;
*	21 (2%) статья и сообщение из других стран мира (Дальнее зарубежье).
В 1999-2003 гг. журнал продолжал выходить 6 раз в год, и было издано 30 его номеров. Общий объем - 300 печ. листов или 2400 стр. Общее коли​чество публикаций за эти годы равнялось 222. Сред​ний размер публикаций 10.8 стр. Эти работы при​надлежат 549 авторам. Внушительное число авто​ров распределилось следующим образом [5]: 
*	Камчатка	236 авторов (43%);
*	другие края и обла​сти Дальнего Востока России	45 авторов (8%); 
*	Си​бирь и Европейская часть России	237 авторов (42%); 
*	Ближнее зарубежье	10 авторов (2%); 
*	Дальнее зарубежье	21 автор (4%).
Близкие цифры получились в 2004-2008 гг. Вы​шло 30 номеров журнала общим объемом также 2400 стр. По данным ежегодных авторских указа​телей, в них было опубликовано 206 научных ста​тей и сообщений 521 автора. Их средний размер был 11.7 стр. В выпусках журнала этого периода число авторов, почти равное предыдущему, распределилось сходным образом: 
*	Камчатка 	285 (55%);
*	другие края и области Дальнего Востока России	25 (5%);
*	Сибирь и Урал	55 (10%); 
*	Европейская часть России	137 (26%); 
*	Ближнее зарубежье	14 (3%); 
*	Дальнее зарубежье	5 авторов (1%).
Приведенные цифры показывают, географиче​ское распределение авторов журнала мало менялось в течение 1979-2008 гг. несмотря на происходившие огромные перемены в политике и обществе. Эта устойчивость определяется научной целесообразно​стью. Камчатка является основным местом в Рос​сии, где изучается активный вулканизм. Здесь нахо​дится Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, бывший крупнейшим вулканологическим учреждением в мире, основатель журнала. На Курило-Камчатской дуге располагаются практически все действующие вулканы России и происходит более 2/3 землетрясений России. Поэтому несколько бо​лее 1/2 авторов журнала - с Камчатки, немного ме​нее 2/3 - со всего Дальнего Востока России, 1/3 - из других регионов России, 1/20 - из зарубежья.
Таким образом, журнал "Вулканология и сей​смология", преемник "Бюллетеня вулканологиче​ских станций" АН СССР, оставаясь наполовину из​данием Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, объединил большое сообщество уче​ных, работающих в области вулканологии, сейсмо​логии и связанных с ними наук и проблем во всей стране и мире.




*	1988 г. - 775 экз.; 
*	1990 г. - 760 экз.; 
*	1992 г. - 570 экз.;
*	1994 г. - 435 экз.;
*	1996 г. - 315 экз.; 








*	2000 г. - 278 экз.; 
*	2002 г. - 277 экз.; 
*	2004 г. - 261 экз.; 
*	2006 г. - 260 экз.; 




Сохранение тиража в сложное десятилетие "ре​структуризации" академической науки показывает необходимость журнала и его востребованность российским и мировым научным сообществом.
В целом за 30 лет в 1979-2008 гг. было издано 180 номеров журнала общим объемом 19420 стр., в которых было опубликовано 1574 научных статьи и сообщения, принадлежащих более чем 2000 авто​рам. Они посвящены всем вопросам тематики жур​нала, приведенным в начале сообщения. Кроме них публиковались сообщения о значительных событи​ях в научной жизни, радостных и печальных датах.
Статьи обычно располагались в номерах в такой последовательности: наиболее значимая статья номера, активный вулканизм, извержения, строе​ние вулканов и механизм их деятельности, геоло​гия вулканических областей, вопросы петрологии и происхождения магм, геохимия, поствулканиче​ские процессы, геотермия и гидротермальная дея​тельность, геофизические исследования, геодина​мика, сейсмология, землетрясения и сейсмический прогноз.
Среди вышедших номеров журнала были его примечательные специальные и тематические вы​пуски [4, 5]. Напомним о некоторых из них.
1985,  № 4 - номер, посвященный 50-летию Со​ветской вулканологии.
1987, № 6 - тематический выпуск, посвященный 25-летию детальных сейсмологических исследо​ваний на Камчатке и Командорских островах, XI 1961-Х 1986 гг.
1993, № 3 - специальный выпуск, посвященный памяти корифея русской вулканологии заслужен​ного деятеля науки РСФСР проф. В.И. Влодавца (к 100-летию со дня рождения), отв. ред. С.И. Набоко и С.А. Федотов.
1997, № 5 - тематический выпуск "Извержение в Карымском вулканическом центре в 1996 г. и свя​занные с ним явления", отв. ред. С.А. Федотов. В нем были приведены результаты первых двух лет всестороннего изучения уникального явления - но​вого прорыва базальтов в Карымском вулканиче​ском центре на Камчатке. В английский перевод этого выпуска журнала были добавлены важные статьи на эту тему из других номеров журнала, и пе​ревод стал международным сборником статей об этом выдающемся событии [7].
1999, № 4-5 - в этом выпуске были напечатаны материалы научной конференции "Современная сейсмология: достижения и проблемы", Москва, 7-9 октября 1998 г. Отв. ред. чл.-корр. РАН Г.А. Соболев.
2007, № 2 - все статьи номера посвящены 100-летию со дня рождения выдающегося вулканолога члена-корреспондента АН СССР Б.И. Пийпа, пер​вого директора Института вулканологии АН СССР.
2008, № 6 - в этом заключительном номере 30-го года выпуска журнала собраны статьи о разных аспектах  проблемы  долгосрочного   сейсмического прогноза. В первой статье приведен долгосрочный сейсмический прогноз для Курило-Камчатской ду​ги на IV 2008-III 2013 гг. На его основании 16 ок​тября 2008 г. было дано Поручение Президента Российской Федерации Д.А. Медведева выделить средства на повышение сейсмической устойчивости жилых домов и других объектов в Камчатском крае и Сахалинской области, в которую входят Куриль​ские острова.
1574 научных статей и сообщений, а также сооб​щения о событиях и датах, опубликованных в 180 номерах журнала за 1979-2008 гг., показывают развитие отечественной вулканологии со времен подъема в СССР до наших дней. Даже самый крат​кий обзор научных результатов, содержащихся в 1574 статьях и сообщениях за 30 лет, невозможен в рамках данного сообщения.
Издание 180 номеров журнала "Вулканология и сейсмология" в 1979-2008 гг. является великим ре​зультатом общего плодотворного труда более 2000 авторов, редколлегии, редакции журнала и со​трудников издательства "Наука".
Два члена нынешнего состава редколлегии, академик С.А. Федотов и к.г.-м.н. В.М. Сугро​бов, входят в редколлегию более 30 лет со време​ни ее образования 8 июня 1978 г. С.А. Федотов, главный редактор журнала в 1978-1988 и 1999-2009 гг., - единственный член редколлегии, не​прерывно работавший в ней в течение всего 30-летнего периода 1979-2008 гг.
Более 20 лет входят в состав редколлегии ее ны​нешние члены академик Е.И. Гордеев, к.ф.-м.н. А.И. Иващенко, д.г.-м.н. Г.А. Карпов, к.г.-м.н. Н.Н. Кожемяка, чл.-корр. РАН А.В. Николаев, к.г.-м.н. В.М. Округин, чл.-корр. РАН А.А. Сидо​ров, д.г.-м.н. А.А. Ярошевский.
15 лет входят в редколлегию д-ра г.-м.н. Б.В. Иванов, А.В. Кирюхин, Б.Н. Пискунов и Ю.П. Трухин.
Около 10 лет состоят в редколлегии д.г.-м.н. В.А. Ерощев-Шак, д.ф.-м.н. А.Д. Завьялов​[1]​, чл.-корр. РАН Б.В. Левин, Г.А. Соболев и А.А. Со​ловьев, иностранные члены У. Макгуайр, Д. Пайл и Р. Скандоне. В 2006 г. член редколлегии В.В. Ярмолюк стал чл.-корр. РАН.
В прошлые годы в редколлегию также входили выдающиеся ученые академики Н.А. Шило и С.Л. Соловьев, чл.-корр. А.Н. СССР И.В. Лучицкий, Н.И. Хитаров и главный редактор журнала в 1988-1989 гг. чл.-корр. РАН Л.Н. Рыкунов.
Велик незаменимый вклад сотрудников редак​ции журнала. Заведующими редакцией журнала были Е.В. Каменская (1978-1989 гг.), С.А. Андре​ева (1989-1991 гг.), Е.А. Климец (1991-1993 гг.), А.Ф. Арзамасцева (1994—1999 гг.) и Т.И. Бизяева (с 1999 г. по настоящее время). Очень большая работа по подготовке примерно половины рукописей ста​тей велась камчатскими сотрудниками ст. редакто​ром Г.В. Гзовской (1979-1986 гг.), Т.П. Кирсановой, В.А. Максименко и др. В течение всех 30 лет изда​тельство "Наука" на хорошем уровне выпускало журнал.
Действенную благожелательную поддержку журналу "Вулканология и сейсмология" неизменно оказывали отделения АН СССР - РАН, руководя​щие его изданием: ОГГГ - ОГГГГН - ОНЗ РАН и ДВО РАН.
Выше приведены сведения о создании журнала РАН "Вулканология и сейсмология", поставленных перед ним высоких задачах и его успешном издании в течение 30 лет, 1979-2008 гг. Ожидания оправда​лись. Результаты были интересными, важными и полезными. Внесен весомый вклад в продолжение и развитие отечественных исследований по вулкано​логии и сейсмологии, которые являются не времен​ными, а постоянными направлениями исследований наук о Земле, столь необходимыми в нашей огром​ной стране, и в мировую науку. Сохранение и успешное продолжение этих исследований в труд​ные годы во многом было примером преданности науке и родной стране.
Приятно поздравить со знаменательной датой, 30-летием журнала РАН "Вулканология и сейсмо​логия", более двух тысяч авторов журнала, членов его редколлегии, сотрудников редакции и издатель​ства "Наука", ОНЗ и ДВО РАН, десятки тысяч чи​тателей журнала и принести глубокую благодар​ность всем тем, кто в течение многих лет плодо​творно участвовал в его издании!
Имеются все основания для того, чтобы издание журнала РАН "Вулканология и сейсмология" успеш​но продолжалось в следующие годы XXI века.
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